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ÖSSZEFOGLALÓ
Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 98,92 forint/kg volt 2013 szeptemberében, az előző havi-
hoz képest 5 százalékkal emelkedett. Olaszországban a nyerstej azonnali (spot) árának növekedése tovább folytató-
dott, a 41. héten 30 százalékkal emelkedett az ár a 12. hetihez viszonyítva. Magyarországon a nyerstej kiviteli ára
125,16 forint/kg volt szeptemberben, 4 százalékkal nőtt egy hónap alatt, és 26,5 százalékkal haladta meg a belpiaci
árat. 
Az Európai Bizottság októberi előrejelzése szerint az Európai Unióban a tejhasznú tehénállomány 23 millió
egyed, a tejhozam 6 460 kg/tehén, a tejtermelés 152 millió tonna lehet 2013-ban, egyik tényező sem változik jelen-
tősen a 2012. évihez viszonyítva.
Az  Európai  Unióban  a 2012/2013.  tejkvótaévben  (április-március)  a  zsírtartalommal  korrigált  beszállítás
0,4 százalékkal 140 millió tonnára csökkent, míg a tejkvóta 0,9 százalékkal nőtt, így a kihasználtság 95,3 százalék-
ról 94,1 százalékra romlott az előző tejkvótaévhez viszonyítva. A beszállítási tejkvótát 5 tagállam lépte túl, össze-
sen 163 691 tonnával. A kvóta kihasználtsága 13 tagállamban nem érte el a 90 százalékot. Magyarországon a be-
szállítási tejkvóta és a nyerstej felvásárlása egyaránt 0,6 százalékkal nőtt a 2012/2013. tejkvótaévben az előzőhöz
viszonyítva, így a kihasználtság egy év alatt 74,4 százalékról 76,3 százalékra javult. 
Az Unióban a  közvetlen értékesítési  tejkvóta 0,5 százalékkal nőtt,  míg  a közvetlen értékesítés 3 százalékkal
2,4 millió tonnára csökkent,  így a  közvetlen értékesítési tejkvóta kihasználtsága 65,6 százalékról 63,3 százalékra
romlott  a  2012/2013.  tejkvótaévben. A közvetlen értékesítési  tejkvótát  csak Hollandia lépte túl,  1 082 tonnával
(+1,4 százalék),  ezért 301 ezer euró büntetést kell  fizetnie. Magyarországon a tej közvetlen értékesítési kvótája
0,6 százalékkal nőtt, míg a közvetlen értékesítés 7 százalékkal csökkent, így a közvetlen értékesítési kvóta kihasz-




Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagá-
ra  98,92 forint/kg volt  2013 szeptemberében, az előző
havihoz képest 5 százalékkal emelkedett. A fehérjetarta-
lom  0,12 százalékponttal,  a  zsírtartalom  0,15 százalék-
ponttal nőtt egy hónap alatt. A felvásárlás az augusztusi-
nál 8 százalékkal,  az  egy évvel  korábbi  mennyiségnél
11 százalékkal volt alacsonyabb.
A nyerstej  termelői  ára  az USA-ban és az Európai
Unióban egyaránt  3 százalékkal,  Új-Zélandon  5 száza-
lékkal  nőtt augusztusban a júliusihoz képest. Az USA-
ban, szeptemberben a nyerstej ára további 2 százalékkal
emelkedett egy hónap alatt.
Olaszországban a nyerstej azonnali (spot) árának nö-
vekedése tovább folytatódott, a 41. héten 30 százalékkal
emelkedett az ár a 12. hetihez viszonyítva. Hollandiában
a nyerstej azonnali (spot) ára  ugyanekkor 5,5 százalék-
kal volt alacsonyabb a 34. hetihez viszonyítva. Magyar-
országon  a nyerstej  kiviteli ára 125,16 forint/kg  volt
szeptemberben,  4 százalékkal  nőtt egy hónap alatt, és
26,5 százalékkal haladta meg a belpiaci árat. A termelők
és a kereskedők nyerstejkivitele 1 százalékkal csökkent,
míg a feldolgozóké 7 százalékkal bővült szeptemberben
az augusztusihoz képest, így a nyerstej exportja összes-
ségében 1 százalékkal haladta meg az augusztusi meny-
nyiséget.
Magyarországon a  Trappista sajt feldolgozói értéke-
sítési ára 0,5 százalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú do-
bozos friss tejé  és a tehéntúróé egyaránt 1 százalékkal,
a  tejfölé  1,5 százalékkal  emelkedett szeptemberben az
augusztusihoz viszonyítva. A KSH adatai szerint a Trap-
pista tömbsajt fogyasztói ára stagnált,  míg a pasztőrö-
zött  2,8 százalék  zsírtartalmú  friss  tejé 1 százalékkal
nőtt ugyanebben az összehasonlításban.
1. ábra: A nyerstej termelői árának alakulása a világon
Forrás: AKI PÁIR, LTO, USDA
Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) ára áfa-val és
szállítási  költséggel  46,5 euró/100 kg volt  a  41. héten.
Az olaszországi Veronában a nyerstej azonnali (spot) ára
október  14-én áfa  és  szállítási  költség  nélkül
51,5 euró/100 kg,  a  Németországból  és  Ausztriából
származó  3,6 százalék  zsírtartalmú  nyerstejé
52 euró/100 kg, a fölözötté 35 euró/100 kg volt. Olasz-
országban, Lodi városában a nyerstej azonnali (spot) ára
ugyanekkor áfa és szállítási költség nélkül, 60 napos fi-
zetési határidővel 50,5 euró/100 kg, a 3,6 százalék zsír-
tartalmú Franciaországból származó nyerstejé 50,75 eu-
ró/100  kg,  a  Németországból  származó  nyerstejé
52,25 euró/100 kg, a fölözötté 35 euró/100 kg volt.
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2. ábra: A nyerstej azonnali (spot) ára Olaszországban és Hollandiában
Forrás: CCIAA di Verona, DCA-Markt
A németországi  Élelmiszer-gazdasági  Kutató  Köz-
pont  (ife)  havi  rendszerességgel  közzéteszi  a  nyerstej
alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fehér-
je beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi
a nyerstej  összetevőinek (zsír,  fehérje)  árát,  amelyet  a
hannoveri és a kempteni árutőzsde vaj és sovány tejpor
jegyzései  alapján  határoznak  meg.  Szeptemberben a
zsírérték  és a fehérjeérték  egyaránt 2 százalékkal,  az
alapanyagérték 1,5 százalékkal  nőtt az  előző  havihoz
képest.
3. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon
Forrás: ife, BLE-BMELV, AKI PÁIR
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A világpiacon (FOB Óceánia) a 39. héten az ömlesz-
tett vaj feldolgozói értékesítési ára 2,5 százalékkal emel-
kedett a 37. héthez viszonyítva, a teljes tejporé a 2 szá-
zalékkal  volt  magasabb a 31.  hetinél,  a  Cheddar sajté
nem változott, míg a sovány tejporé 3 százalékkal csök-
kent a 35. héthez viszonyítva.
4. ábra: A tejtermékek világpiaci (Óceánia) értékesítési ára
Forrás: USDA
Németországban az ömlesztett vaj ára a  40. héten a
37. hetihez képest 1 százalékkal, a sovány tejporé a 41.
héten a  36. hetihez viszonyítva 3 százalékkal  csökkent.
A kempteni  árutőzsdén a  25 kg kiszerelésű ömlesztett
vaj értékesítési ára a 40. héten 425 euró/100 kg, a 25 kg
kiszerelésű zsákos, élelmezési célú (intervenciós minő-
ségű) sovány tejporé  a 41. héten 321 euró/100 kg volt.
Az intervenciós árszintnél az ömlesztett vaj  ára  92 szá-
zalékkal, a sovány tejporé 84 százalékkal volt magasabb
a vizsgált héten.
5. ábra: Az ömlesztett vaj és a sovány tejpor értékesítési és intervenciós ára Németországban
Forrás: Hannoveri árutőzsde, Kempteni árutőzsde, Európai Bizottság
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Ömlesztett vaj értékesítési ár Sovány tejpor értékesítési ár
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Az  EU-ban  a  vaj  és  a  sovány  tejpor intervenciós
készlete továbbra is üres, míg a vaj magántárolási kész-
lete 31 százalékkal 56 728 tonnára csökkent október 17-
én a szeptember 3-ai készletnagysághoz képest.
6. ábra: A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban
Forrás: ZMP, Európai Bizottság
7. ábra: A tejtermékek készletének változása az EU-ban (2013)
Forrás: Európai Bizottság
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Az Európai Bizottság októberi előrejelzése szerint az
Európai  Unióban a  tejhasznú tehénállomány 23 millió
egyed,  a  tejhozam  6 460 kg/tehén,  a  tejtermelés
152 millió tonna lehet 2013-ban, egyik tényező sem vál-
tozik jelentősen a 2012. évihez viszonyítva. A régi tagál-
lamokban 124 millió tonna mennyiségen stagnál, míg az
EU-12-ben  2 százalékkal  27 millió  tonnára  csökken  a
tejkibocsátás.  Az  újonnan csatlakozó tagállamokban  a
termelés visszaesését a tehénállomány 2 százalékos  fo-
gyása okozza, mivel a tejhozam kismértékben emelke-
dik. 
Az Európai Bizottság prognózisa szerint a Közösség
sajttermelése 1 százalékkal,  a kivitele 5 százalékkal nő
2013-ban a 2012. évihez viszonyítva. A régi tagállamok-
ban 1 százalékkal,  az újonnan csatlakozókban 3 száza-
lékkal nő a sajt előállítása a fenti időszakban. A sajtki-
bocsátás 2014-ben további 1 százalékkal, a kivitel 3 szá-
zalékkal emelkedik. A régi és az új tagállamokban egy-
aránt  1 százalékkal  termelhetnek több  sajtot jövőre  a
2013.  évi  mennyiséghez viszonyítva. Magyarországon
az  érlelt,  reszelt,  őrölt  és  kék  erezetű sajt  importja
105 százalékkal, exportja 30,5 százalékkal nőtt, míg ter-
melése  és  belföldi  értékesítése  egyaránt  5 százalékkal
csökkent  2013 első félévében az előző év azonos idő-
szakához  viszonyítva  az  AKI  Statisztikai  Osztályának
adatai  szerint.  Az import  rendkívüli  növekedése  miatt
élénkülő kül- és csökkenő belpiaci értékesítés következ-
tében a féléves zárókészlet 47 százalékkal esett vissza.
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU-ban
a folyadéktej termelése 2013-ban 0,4 százalékkal csök-
ken, majd 2014-ben várhatóan 0,5 százalékkal nő.  Ma-
gyarországon  a folyadéktej termelése 15 százalékkal, a
belföldi  értékesítése  8 százalékkal,  exportja  120 száza-
lékkal nőtt, míg  importja 28 százalékkal  csökkent  2013
első félévében az előző év azonos időszakához képest az
AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint. A folyadék-
tej importjának visszaesése  miatt a  kül- és belpiaci  ke-
reslet olyan erőteljesen nőtt, hogy a féléves zárókészlet
52,5 százalékkal csökkent. 
Az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint  Ma-
gyarországon az aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett
natúr vagy ízesített tejtermékek termelése és belföldi ér-
tékesítése egyaránt 6 százalékkal,  exportja 19 százalék-
kal csökkent 2013 első félévében. A kül- és belpiaci ke-
reslet lanyhulása miatt a féléves zárókészlet 8 százalék-
kal emelkedett.
A vaj termelése 6 százalékkal,  exportja 77 százalék-
kal nőtt, míg belföldi értékesítése nem változott és  im-
portja 20 százalékkal  csökkent  2013 első félévében. A
vaj belföldi értékesítésének stagnálása mellett az export
erőteljes növekedése következtében a féléves zárókész-
lete 18 százalékkal csökkent.
8. ábra: A főbb tej és tejtermékek féléves zárókészlete Magyarországon
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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Folyadéktej (bal tengely) Érlelt, reszelt, őrölt és kék erezetű sajt (jobb tengely)
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Az Agenda 2000, a 2003. évi agrárreform, valamint a
Közös Agrárpolitika 2008. évi felülvizsgálatának („He-
alth Check”) keretében többször emelték az uniós tej-
kvótát, majd 2008 végén a tejkvótarendszer 2015. áprili-
si megszüntetéséről döntöttek. Az átmenet 2006/2007 –
2008/2009 időszakban évi  0,5  százalék,  a  2008/2009.
tejkvótaévben 2 százalék,  2009/2010 –  2013/2014 kö-
zött  évente  1 százalék  kvótaemeléssel  valósul  meg.
Olaszország  2009-ben  egyszerre  kapta  meg  a  kvóta
megszűnéséig járó 5 százalék tejkvótaemelést. Az utolsó
kvótaévben  (2014/2015)  már  nem  kerül  sor  további
kvótaemelésre,  majd  2015.  április 1-jével  az  EU-ban
megszűnik a tejkvóta.
Az  Európai  Unióban  a 2012/2013.  tejkvótaévben
(április-március) a  zsírtartalommal korrigált  beszállítás
0,4 százalékkal  140 millió tonnára  csökkent,  míg a tej-
kvóta 0,9 százalékkal nőtt, így a kihasználtság 95,3 szá-
zalékról 94,1 százalékra romlott az előző tejkvótaévhez
viszonyítva.  A  beszállítás 21 százalékát  Németország,
17 százalékát Franciaország,  10 százalékát  az Egyesült
Királyság,  8-8 százalékát  Hollandia  és  Olaszország,
7 százalékát Lengyelország, 1 százalékát Magyarország
adta. A beszállítási tejkvótát 5 tagállam lépte túl, össze-
sen 163 691 tonnával.  Ausztria túllépése 103 244 tonna
(+3,59 százalék),  Németországé 25 962  tonna
(+0,09 százalék), Dániáé 18 478 tonna (+0,38 százalék),
Lengyelországé 14 775 tonna (+0,15 százalék), Ciprusé
1 232 tonna (+0,8 százalék) volt. A kvótán felüli terme-
lésért a tej 100 kg-ja után 27,83 euró, összesen 45,6 mil-
lió euró illetéket szabtak ki. A fennmaradó 22 tagállam-
ban  a  beszállítási kvótától  való  elmaradás
9 024 305 tonna volt.  A kvóta  kihasználtsága  13 tagál-
lamban nem érte el a  90 százalékot. Magyarországon a
beszállítási tejkvóta  és a nyerstej felvásárlása egyaránt
0,6 százalékkal nőtt a 2012/2013. tejkvótaévben az elő-
zőhöz  viszonyítva,  így  a kihasználtság  egy  év  alatt
74,4 százalékról 76,3 százalékra javult. 
Olaszországban a beszállítási tejkvóta kihasználtsága
99,63 százalék volt a 2012/2013. tejkvótaévben.  A tej-
kvóta  Olaszországban a többi tagállamtól eltérően már
nem emelkedik tovább, a tejtermelés növekedése a tej-
kvóta megszüntetéséig várhatóan minimális lesz, így az
ország továbbra is nyerstejimportra szorul. A KSH ada-
tai szerint Magyarország  a  teljes nyerstej  23 százalékát
Olaszországba, 21 százalékát Horvátországba, 17 száza-
lékát Romániába szállította 2013 első félévében. A fölö-
zött nyerstej 84 százaléka  került  Olaszországba. Olasz-
országban a nyerstej felvásárlása az év első hat hónapjá-
ban 3 százalékkal,  a fölözött nyerstej importja 9 száza-
lékkal,  a  teljesé  6 százalékkal  csökkent  2012  hasonló
időszakához viszonyítva. A felvásárlás és  a nyerstejim-
port visszaesése a kereslet lanyhulására utal.  Ugyanak-
kor a  Magyarország  nyerstejkivitele  szempontjából
meghatározó másik két célpiacon (Horvátország, Romá-
nia) a teljes nyerstej iránti  külpiaci  kereslet élénkülése
figyelhető meg,  amit a felvásárlás jelentős visszaesése
okoz. Horvátországban a nyerstej felvásárlása 19 száza-
lékkal csökkent, míg a teljes nyerstej importja több mint
a hatszorosára emelkedett  a  2013. január-június közötti
időszakban az előző év azonos időszakához képest. Ro-
mániában a nyerstej felvásárlása 5 százalékkal csökkent,
míg a teljes nyerstej importja  41 százalékkal nőtt.  Hor-
vátország  nyerstejimportja várhatóan tovább emelkedik
a 2013. júliusi uniós csatlakozás után.
Az Unióban a közvetlen értékesítési tejkvóta 0,5 szá-
zalékkal nőtt,  míg a közvetlen értékesítés 3 százalékkal
2,4 millió tonnára csökkent, így a közvetlen értékesítési
tejkvóta kihasználtsága 65,6 százalékról 63,3 százalékra
romlott a 2012/2013. tejkvótaévben. A közvetlen értéke-
sítési tejkvótát  csak Hollandia lépte túl,  1 082 tonnával
(+1,4 százalék), ezért 301 ezer euró büntetést kell fizet-
nie.  A közvetlen értékesítés  39 százaléka Romániából,
17 százaléka  Olaszországból,  14 százaléka  Franciaor-
szágból, 5 százaléka az Egyesült Királyságból, 4 száza-
léka  Hollandiából,  3 százaléka  Magyarországról  szár-
mazott.  Magyarországon  a tej  közvetlen  értékesítési
kvótája 0,6 százalékkal nőtt, míg a közvetlen értékesítés
7 százalékkal csökkent, így a közvetlen értékesítési kvó-
ta kihasználása 40,6 százalékról 35,7 százalékra romlott.
Az Európai Unióban a  beszállításban részt vevő ak-
tív termelők száma 631 879 volt az Európai Unióban a
2012/2013.  tejkvótaévben,  6 százalékkal  csökkent  az
előzőhöz viszonyítva. A termelők 22 százaléka Lengyel-
országban, 14 százaléka Romániában, 13 százaléka Né-
metországban,  11 százaléka Franciaországban,  6-6 szá-
zaléka Litvániában és Ausztriában, 5 százaléka Olaszor-
szágban,  0,4 százaléka Magyarországon  található.  Ma-
gyarországon a termelők száma  8 százalékkal  2 391-re
csökkent a vizsgált időszakban.
A  tejet  közvetlenül értékesítő  termelők  száma
290 132 volt az Európai Unióban, 8,5 százalékkal csök-
kent a  2012/2013. tejkvótaévben.  A termelők 84 száza-
lékát Románia, 4-4 százalékát Lengyelország és Auszt-
ria,     2-2-2 százalékát  Franciaország,  Olaszország és
Litvánia,  1-1 százalékát  Magyarország  és  Szlovénia




9. ábra: A tejkvóta kihasználtságaa az Európai Unióban
a A beszállított mennyiség zsírkorrekció után.
Forrás: Európai Bizottság
10. ábra: A beszállítási tejkvóta és a beszállítása Magyarországon
a A beszállított mennyiség zsírkorrekció után.
Forrás: Európai Bizottság
10
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11. ábra: A közvetlen értékesítési tejkvóta és a közvetlen értékesítés Magyarországon
Forrás: Európai Bizottság
12. ábra: A tejkvótával rendelkező aktív tejtermelők száma Magyarországon
Forrás: Európai Bizottság
11








































Ausztria 2 878 2 981 103,59 85 62 72,52
Ciprus 153 155 100,80 1 0 71,64
Dánia 4 800 4 818 100,38 0 0 63,13
Lengyelország 9 808 9 823 100,15 148 69 46,70
Németország 29 922 29 948 100,09 97 64 66,33
Hollandia 11 851 11 807 99,63 80 81 101,35
Olaszország 10 872 10 831 99,63 417 399 95,66
Luxemburg 289 283 97,65 1 0 89,04
Spanyolország 6 438 6 248 97,05 55 52 95,07
Írország 5 725 5 555 97,03 2 2 73,66
Belgium 3 530 3 403 96,40 36 34 93,54
Lettország 754 727 96,40 19 17 87,45
Észtország 679 635 93,45 7 5 82,31
Franciaország 25 736 23 832 92,61 375 317 84,50
Szlovénia 591 531 89,86 21 14 65,61
Csehország 2 884 2 546 88,27 22 8 34,98
Portugália 2 060 1 817 88,23 8 5 59,39
Egyesült Királyság 15 592 13 435 86,17 147 120 81,28
Finnország 2 589 2 218 85,68 5 2 31,66
Málta 52 43 82,45 - - -
Szlovákia 1 067 855 80,14 38 21 54,60
Litvánia 1 735 1 370 78,97 75 38 51,27
Svédország 3 554 2 783 78,30 5 3 58,74
Magyarország 1 947 1 486 76,32 165 59 35,67
Görögország 870 640 73,55 1 0 32,73
Románia 1 522 803 52,74 1 723 885 51,37
Bulgária 969 433 44,65 70 22 31,68
EU-27 148 865 140 004 94,05 3 604 2 279 63,25
Megjegyzés: A táblázat kerekített adatokat tartalmaz.
a Előzetes adat.
b A felvásárolt mennyiség zsírkorrekció után.
Forrás: Európai Bizottság
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Agrárpolitikai hírek
• Brüsszelben 2013. szeptember 24-én konferenciát
tartottak „az EU tejszektorának alakulása 2015 után”
címmel. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a tej-
kvóta megszüntetése helyes,  továbbá a kevésbé ver-
senyképes régiókat, mint például a hegyekben terme-
lő gazdákat segíteni kell.  Az Európai Bizottság a tej-
piac rövid-, közép- és hosszú távú elemzésére Moni-
toring Hivatalt hozna létre.
• Litvániából importált sajt és tejpor szállítmányok-
ban tetraciklin antibiotikum nyomatit találta az orosz
állat- és növényegészségügyi felügyelet (Rosselkhoz-
nadzor),  ezért  az  orosz  kormányzat  importtilalmat
rendelt el a balti államból származó tejtermékekre. A
litván kormányzat  visszautasítja a vádakat.  A litván
tejgazdaságot komolyan érinti ez az intézkedés, mivel
az export 85 százaléka az oroszországi piacra irányul.
• A McDonald's azt tervezi, hogy a gyerekek „Hap-
py Meals” menüje mellé az üdítőitalok helyett  csak
tejet, vizet, vagy gyümölcslevet kínálna 2020-ra.
• Magyarországon az egyedi és különleges tejpiaci
támogatás  7 százalékkal 1 368,3  millió  forintról
1 469,4 millió forintra nőtt, míg a nemzeti tejtámoga-
tás 99 százalékkal 6 611,8 millió forintról 37,9 millió
forintra csökkent 2013 első negyedévében az előző év
azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban az
iskolatejprogram támogatása 19 százalékkal 379 mil-
lió forintról 450 millió forintra,  ebből a nemzeti tá-
mogatás összege  21 százalékkal  290 millió forintról
352 millió forintra nőtt az AKI Pénzügypolitikai Hír-
levelében közölt adatok szerint.
• A vidékfejlesztési miniszter 96/2013. (X. 14.) VM
rendelete szerint a tejtermelőket sújtó különleges hát-
rányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás

















Alapár (HUF/kg) 91,74 96,19 99,26 80,22 92,99 95,11 118,56 102,28
Felvásárlás (tonna) 21 656 42 661 6 538 79 896 77 153 70 855 88,68 91,84
Átlagár (HUF/kg) 97,06 99,72 99,91 81,51 94,50 98,92 121,37 104,68
Fehérje (százalék) 3,31 3,39 3,29 3,31 3,23 3,35 101,15 103,94
Zsír (százalék) 3,72 3,85 3,7 3,66 3,64 3,79 103,65 104,31
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. b) A feldolgozó székhelye szerint.
Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyar-
ország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyerstej kiviteli áraa)







Mennyiség (tonna) 17 830 15 512 15 644 87,74 100,85
Átlagár (HUF/kg) 93,86 120,89 125,16 133,35 103,53
Fehérje (százalék) 3,24 3,27 3,29 101,78 100,80
Zsír (százalék) 3,68 3,72 3,77 102,29 101,21
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára
HUF/liter







Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 129,81 143,35 145,17 111,83 101,27
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 134,99 153,15 154,45 114,42 100,85
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 141,06 157,32 157,97 111,99 100,41
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 130,25 144,68 146,66 112,59 101,37
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára
HUF/kg







Adagolt vaj 1 316,32 1 467,87 1 471,82 111,81 100,27
Natúr vajkrém 756,63 850,69 876,41 115,83 103,02
Tehéntúró 575,28 654,56 662,67 115,19 101,24
Tejföl 355,61 397,24 403,39 113,43 101,55
Natúr joghurt 305,44 319,32 303,90 99,49 95,17
Gyümölcsös joghurt 381,54 384,75 385,97 101,16 100,32
Kefir 257,00 278,96 275,96 107,38 98,92
Trappista sajt 920,85 1 213,34 1 219,50 132,43 100,51




6. táblázat: A tej fogyasztói ára
HUF/liter







Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 203,50 212,50 220,00 108,11 103,53
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 273,78 273,14 279,16 101,97 102,20
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 276,59 271,56 276,82 100,08 101,94
Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l 240,18 250,62 244,31 101,72 97,48
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l 313,88 326,47 323,00 102,91 98,94
Dobozos tartós tej, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 302,94 325,43 324,22 107,02 99,63
Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l 253,53 260,85 262,17 103,41 100,51
Megjegyzés: Az adatgyűjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak: Auchan, Reál, Tesco, CBA, CBA Prima, Coop, Interspar, Spar.
Forrás: AKI PÁIR
7. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára
HUF/kg







Vaj, 80 százalék zsírtartalom, 100 g 2 196,58 2 759,73 2 760,18 125,66 100,02
Vajkrém, 250 g 1 571,20 1 698,76 1 717,57 109,32 101,11
Félzsíros tehéntúró, 250 g 1 257,42 1 233,42 1 264,42 100,56 102,51
Tejföl, 20 százalék zsírtartalom, 175 g 670,65 817,22 815,38 121,58 99,77
Natúr joghurt, 175 g 576,05 615,24 655,39 113,77 106,53
Gyümölcsös joghurt, 175 g 575,00 646,51 640,35 111,37 99,05
Kefir, 175 g 562,38 564,49 597,36 106,22 105,82
Pannónia sajt, 1 kg 2 533,63 2 620,77 2 896,25 114,31 110,51
Trappista sajt, 1 kg 1 751,00 2 085,44 2 063,25 117,83 98,94
Ömlesztett sajt, 1 kg 2 000,74 2 201,21 2 196,47 109,78 99,78
Megjegyzés: Az adatgyűjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak: Auchan, Reál, Tesco, CBA, CBA Prima, Coop, Interspar, Spar.
Forrás: AKI PÁIR
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8. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége
tonna
Termék megnevezése
2012. I-VII. 2013. I-VII. 2013. I-VII. / 2012. I-VII.(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 78 340 262 775 61 555 267 298 78,57 101,72
0402 Tej és tejszínb) 8 663 296 8 720 104 100,65 35,13
0403 Kefir, joghurt 21 802 4 705 24 424 4 292 112,03 91,22
0404 Tejsavó 2 842 17 550 3 142 18 952 110,57 107,99
0405 Vaj és vajkrém 3 427 435 3 756 651 109,60 149,57
0406 Sajt és túró 24 072 9 301 26 660 12 794 110,75 137,55
Forrás: KSH
9. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke
ezer HUF
Termék megnevezése
2012. I-VII. 2013. I-VII. 2013. I-VII. / 2012. I-VII.(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 11 157 012 24 748 853 10 076 123 29 834 942 90,31 120,55
0402 Tej és tejszínb) 3 746 666 158 941 4 707 741 96 061 125,65 60,44
0403 Kefir, joghurt 6 163 525 1 388 460 7 013 646 1 368 552 113,79 98,57
0404 Tejsavó 1 078 039 2 582 800 1 690 699 2 429 792 156,83 94,08
0405 Vaj és vajkrém 3 226 411 368 351 3 971 479 643 672 123,09 174,74
0406 Sajt és túró 21 480 244 10 270 877 24 924 834 14 562 667 116,04 141,79
Összesen 46 851 897 39 518 283 52 384 522 48 935 687 111,81 123,83
Forrás: KSH
10. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmi átlagára
HUF/kg
Termék megnevezése
2012. I-VII. 2013. I-VII. 2013. I-VII. / 2012. I-VII.(százalék)
import export import export import export
0401 Tej és tejszína) 142,42 94,18 163,69 111,62 114,94 118,51
0402 Tej és tejszínb) 432,47 536,80 539,88 923,41 124,84 172,02
0403 Kefir, joghurt 282,70 295,08 287,16 318,84 101,58 108,05
0404 Tejsavó 379,37 147,17 538,08 128,21 141,83 87,11
0405 Vaj és vajkrém 941,35 845,94 1057,26 988,29 112,31 116,83
0406 Sajt és túró 892,34 1104,25 934,91 1138,22 104,77 103,08




11. táblázat: A nyerstej ára az Európai Unióban
Ország





(százalék)EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg
Ausztria 30,66 85,49 36,49 107,63 37,52 112,32 122,37 102,82
Belgium 28,03 78,16 35,97 106,09 37,26 111,54 132,93 103,59
Dánia 32,00 89,23 38,00a) 112,08 38,00a) 113,76 118,75 100,00
Egyesült Királyság 32,87 91,65 35,30 104,12 36,12 108,13 109,89 102,32
Finnország 46,12 128,60 44,04 129,90 47,84 143,21 103,73 108,63
Franciaország 32,12 89,56 36,09 106,45 36,44 109,09 113,45 100,97
Görögország 44,79 124,89 44,02 129,84 44,02a) 131,78 98,28 100,00
Hollandia 32,00 89,23 40,00 117,98 40,00 119,74 125,00 100,00
Írország 29,72 82,87 36,81 108,57 39,33 117,74 132,34 106,85
Luxemburg 28,01 78,10 35,23 103,91 36,03 107,86 128,63 102,27
Németország 29,13 81,22 37,56 110,78 37,70 112,86 129,42 100,37
Olaszország 36,12 100,71 38,53 113,64 39,60 118,55 109,63 102,78
Portugália 29,27 81,61 32,51 95,89 32,71 97,92 111,75 100,62
Spanyolország 29,32 81,75 33,59 99,07 33,59a) 100,55 114,56 100,00
Svédország 35,65 99,40 39,15 115,47 39,05 116,90 109,54 99,74
Ciprus 51,83 144,52 56,34 166,17 56,23 168,33 108,49 99,80
Csehország 28,06 78,24 32,23 95,06 32,79 98,16 116,86 101,74
Észtország 27,37 76,32 33,08 97,57 33,32 99,75 121,74 100,73
Lengyelország 28,19 78,60 30,21 89,10 31,17 93,31 110,57 103,18
Lettország 25,00 69,71 29,49 86,98 30,20 90,41 120,80 102,41
Litvánia 22,34 62,29 29,25 86,27 30,41 91,03 136,12 103,97
Magyarország 28,43 79,28 31,51 92,95 31,57 94,50 119,20 101,67
Málta 50,38 140,47 56,07 165,38 56,07 167,85 119,49 101,49
Szlovákia 27,24 75,95 32,02 94,44 32,28 96,63 118,50 100,81
Szlovénia 28,19 78,60 31,23 92,11 31,68 94,84 112,38 101,44
Bulgária 28,58 79,69 32,76 96,63 33,26 99,57 116,38 101,53
Románia 24,79 69,12 27,81 82,03 27,77 83,13 112,02 99,86
Horvátország - - 34,54 101,88 34,35 102,83 - 99,45
EU-27 31,24 87,11 36,31 107,10 36,88 110,40 118,05 101,57
a) Becsült adat.
Megjegyzés: A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság
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12. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban
Ország





(százalék)EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg
Argentína 26,46 75,24 29,21 86,96 28,10 85,62 106,18 96,20
Brazília 32,97 91,89 34,78 102,69 33,83 101,65 102,61 97,28
Japán 95,00 264,99 69,71 205,71 - - - -
Svájc 49,62 138,35 53,50 157,81 - - - -
Új-Zéland 27,66 77,12 37,24 109,84 38,97 116,66 140,89 104,65
USA 32,22 89,81 32,07 94,56 32,34 96,81 100,37 100,86
Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA
13. táblázat: A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál
EUR/100 kg







Belgium Milcobel 29,55 37,41 38,98 131,91 104,20
Németország Alois Müller 28,49 37,90 38,40 134,78 101,32
Németország Nordmilch 28,23 37,07 38,06 134,82 102,67
Dánia Arla Foods 30,39 37,00 37,00 121,75 100,00
Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 43,22 42,73 44,68 103,38 104,56
Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 34,63 38,44 38,46 111,06 100,05
Franciaország Danone (Pas de Calais) 35,04 38,77 40,37 115,21 104,13
Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 33,47 37,36 37,75 112,79 101,04
Franciaország Sodiaal 35,56 37,37 37,86 106,47 101,31
Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 35,50 36,47 37,16 104,68 101,89
Nagy-Britannia First Milk 32,64 33,61 34,85 106,77 103,69
Írország Glanbia 29,31 37,03 39,01 133,09 105,35
Írország Kerry Agribusiness 29,08 37,88 37,88 130,26 100,00
Olaszország Granarolo (North) 40,24 42,18 42,18 104,82 100,00
Hollandia DOC Kaas 29,19 35,79 36,75 125,90 102,68
Hollandia Friesland Campina 33,71 38,86 41,32 122,57 106,33
EU átlag - 33,02 37,87 38,79 117,50 102,45





13. ábra: A nyerstej országos termelői alap- és átlagáraa) Magyarországon
a) A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
14. ábra: A nyerstej termelői átlagáraa) régiónként Magyarországon
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
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15. ábra: A nyerstej beltartalmaa) Magyarországon
a) A nyerstej beltartalma összes minőségi kategóriára vonatkozik.
Forrás: AKI PÁIR
16. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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17. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon és a nyerstej ára Olaszországban
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi, CCIAA di Verona
18. ábra: A termelők és a feldolgozók nyerstejkivitelének aránya Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
22
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Nemzetközi piaci információk
19. ábra: A nyerstej termelői ára néhány európai országban
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR, GUS, BLE-BMELV
20. ábra: A nyerstej termelői ára az Európai Unióban
Forrás: LTO
23




























21. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
a) 2,8 százalék zsírtartalom.
Forrás: AKI PÁIR
22. ábra: A folyadékteja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós.
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR
24
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23. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutőzsde –  ZMP, Hannoveri árutőzsde –  CLAL, GUS – ARR, USDA – FAO
24. ábra: Az ömlesztett vaja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
a) Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel.
Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutőzsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO
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Magyarország, Trappista Németország, Gouda/Edami





















25. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO
26. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban
Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, IERIGŻ – PIB, USDA – FAO
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A tejtermelés és a tejfelvásárlás alakulása néhány országban
27. ábra: Az Európai Unióban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: Eurostat
28. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése
Forrás: USDA
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29. ábra: Ausztrália tejtermelése
Forrás: Dairy Australia
30. ábra: Új-Zéland tejtermelése
Forrás: DCANZ
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31. ábra: A Németországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: BMELV – BLE
32. ábra: A Franciaországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: FranceAgriMer/SSP – Agreste
29































33. ábra: Az Egyesült Királyságban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: DEFRA/RPA
34. ábra: Az Olaszországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: AGEA – CLAL
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35. ábra: A Lengyelországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: GUS – ARR
36. ábra: Az Ausztriában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: AMA
31





























37. ábra: A Csehországban felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: MZCR
38. ábra: A Szlovákiában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: PPA ATIS
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39. ábra: A Romániában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: INSSE
40. ábra: A Szlovéniában felvásárolt nyerstej mennyisége
Forrás: SURS
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A tejtermékek határidős jegyzései
41. ábra: A III. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutőzsdén
a) A kemény sajtok előállításához felhasznált nyerstej.
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
42. ábra: A IV. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutőzsdén
a) A vaj és a tejpor előállításához felhasznált nyerstej.
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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XVI. évfolyam, 10. szám, 2013
43. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutőzsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
44. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutőzsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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45. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
46. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutőzsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax
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XVI. évfolyam, 10. szám, 2013
47. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutőzsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
48. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
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49. ábra: A tejsavópor jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main
50. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutőzsdén
Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)
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XVI. évfolyam, 10. szám, 2013
51. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutőzsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax
52. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutőzsdén
Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax
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